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Dirección general de Infantería.— 
Negociado7°.--iCircular número 417.— 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 21 
de Setiembre último, me comunica la 
lleal orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha á los 
Capitanes generales de los distritos 
de España y Ultramar y á los Coman-
dantes generales de Ceuta y Campo 
de Gibraltar, lo que sigue: Resultando 
del expedienta insumido en este Mi-
nisterio con m.ptivo de las dudas sus?-
citadas spbre la inteligencia del artí-
culo 2.° del Convenio consular con-
cluido entre España y Francia en 13 
de Marzo de 1769, en la parte refe-
rente al sitio en que deben declarar 
los Cónsules respectivos deberá ir á 
su domicilio la autoridad para reci-
bir la declaración, ó pedírsela por es-
crito, debe procederse así con los 
Cónsules de las naciones que tienen 
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derecho á ser tratadas como la toas 
favorecida, en cuyo caso se encuen-
tra la Francia y que en esta nación 
al proceder con arreglo á dicho Con-
venio consular, pasa el Juez ó Tribu-
nal respectivo á la mansión de los 
Cónsules españoles, cuando estos de-
ben prestar declaración como testigos 
en los asuntos judiciales; La Reina 
(Q. D. G.) conformándose con el dictá-
men del Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina, se ha servido disponer, 
que cuando los Cónsules y Vicecón-
sules franceses, deban declarar como 
testigos en las causas, pleitos, ó cual-
quier otro asunto judicial, se observe 
la correspondiente reciprocidad, pa-
sando al efecto el Juez ó Tribunal 
competente á la morada del Cónsul 
ó "Vicecónsul , enviándose prévia-
mente el recado de atención que se 
prev^eeíüoscLtadosartícelo vCon-
veíiotr-Dt S¿al ói$!en, comunicada 
Sr. Ministro, lo t a j ado á 
SU conocimiento y efectos 
¿11 A » 1 
Lo que trascribo á Y. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
""~Dio8 íjuarde t V. S. muchos años. 
Madrid 4.° de Octubre de 1858. 
bi'flit&K B9 ttttUim «I . >'?Íj.u • i » I -óuiiJi-n 
/ios de Glano. 
Dirección general de I n f a n t e r í a 
^égodiado 83Mt3ftfM!ár número 41 
Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra, con fecha $3 
! 
del actual, me comunica la Real dr-
den siguiente: 
cExcmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Administración militar lo si-
guiente : Con presencia de lo que en 
cumplimiento délo mandado en Real 
orden de 5 de Julio último, han ma-
nifestado los Directores generales de 
Artillería é Infantería, ha tenido á 
bien disponer S. M. la Reina (Q. D. G.) 
que á fin de llevar á efecto el cambio 
de armamento entre los batallones de 
cazadores, para que sean de un mis-
mo modelo las carabinas que cada 
uno tenga, se verifiquen por cuenta 
de la Administración militar los tras-
portes necesarios desde el parque de 
Madrid á los puntos en que se hallan 
los respectivos batallones y desdees-
tos á aquel, según el estado adjunto; 
haciéndose primero el cambio entre 
el i ^nc ionalo jbv<áf iA|i batallan 
4ef Ttilavera qilfc jgiili^^'éBta <iór-
e Reál*óf<J< 
Sr. Mlrti§tr$ M A I l H d á 
para su conocimiento, con inclusión 
de copia de la relación que se cita.» 
Lf»-€fue-~se hace- saber con inser-
ción 4e Ja, relación expresada, para 
conooi miento «de los Jefes de los cuer-
pos que se mencionan, eomo conse-
cuencia de las noticias pedidas JSJJ 
de Marzo último. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1? de Octubre de 1858. 
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Dirección general de I n f a n t e r í a 
Comision de Jefes.—Circular número 
419.—El Oficial primero delMiuiste-
rio de la Guerra me comunicó, en \ 4 
de Setiembre último , Ta Real orden 
que sigue : 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de Castilla la Nueva lo siguiente: 
Enterada la Reina déla comunicación 
que el antecesor de Y. E. dirijió á 
este Ministerio, en 5 de Abril último, 
consultando los honores que deben 
hacer las guardias de prevención de 
los cuerpos que guarnecen la Corte, 
y si estas habrán ó no de conside-
rarse como de plaza; S. M. conforme 
con el parecer emitido por el Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina en 
acordada de 10 del presente mes, se 
ha servido resolver, respecto al pri-
mer punto, que es observe puntual-
mente lo prevenido en el artículo 27, 
título I , tratado 3.° de la ordenanza 
general del ejército, así como también 
la Real orden ide 28 de Diciembre 
de 1792 expedida para que sirviere 
de adición á la misma, confirmada 
despues por la de 18 de Setiembre 
de 1854, y en cuanto al segundo ex-
tremo , consultado, es la voluntad de 
S. M., de conformidad también con 
dicho Tribunal'Supremo,- que para 
no viciar el objéto de las guardias de 
prevención y laj dependencia que la 
marca la misma ordenanza, no deben 
ser declaradas de plaza, pues la con-
veniencia de poder disponer de ellas 
en los casos de alarma , sublevación 
ó fuego, se halla prevista, en el ar-
tículo 4.°, título XXIX, tratado 2.? de 
la precitada ordenanza.—De Real or-
den, comunicada por dicho Sr. Mir-
mistro, lo traslado á Y. jE. para su 
conocimiento.» 
Lo que trascribo á V, S. para su 
conocimiento y el de sus subordina-
dos, acompaña nrfo, para mayor clar¡^~ 
dad , copia de los artículos y Reales 
órdenes á que se contrae la anterior. 
Dios guarde á V. S. muchos anos 
Madrid 2 de Octubre de 1858. 
ños de Olano. 
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REALES ORDENES «t'E SE CITAN EN ü 
CIRCU IR QUE PRECEDE. 
Tratado 3.°. titulo I , articulo V , de 
la ordenanza general del ejército, 
DONDE YO , LA. R E I N A , PRÍNCIPE Ó PRIN-
CESA RES ID IÉREMOS, SOLO SE HARÁN IOS 
TIONORES Á MI PERSONA. Y REAL FAMILIA. 
I ? 4 
Real orden de 28 de Diciembre de i 792. 
« oí i 
Excmo. Sr.: Con esta fecha comu-
nico al Capitan general de la costa de 
Granada, la Real órden sigfiiente: 
He dado cuenta al Rey de la repre-
sentación de V. E. de 9 de Mayo del 
presente año, relativa á la queja que 
ha producido el poronel del regi-
miento provincial dje Málaga, con mo-
tivo de que dirigiéndose este cuerpo 
á pasar revista de comisario formado 
en columna batieiído marcha y con 
las banderas desplegadas por el frente 
del cuartel que ocupa el regimiento 
de infantería, Fijo de-aquella plaza, 
no le ha correspondido su guardia de 
prevención con iguales honores y se 
mantuvo descansando sobre las armas 
y el tambor en su lugar con la caja al 
hombro; y enterada S. M. se ha ser-
vido declarar, conformándose con el 
dictamen del Consejo S u p r e m o de la 
Guerra, que cüantjo pa$cn el Rey y 
la Reina Nuestra Sfenow ó el Pr ínc ipe 
de Asturias por el ffent£ de una guar-
dia de piv-vcn'cion. debo- esln hacer 
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como todas las demás guardias los 
honores que están señalados en las 
Reales ordenanzas. Que siempre que 
fiase; tropa formada con banderías se 
observe la correspondencia qué se in-
dica en el artículo 39, título V, tratado 
6.*, on atención á la dignidad, respeto 
y consideración con que se manda 
mirar estas insigniafe en él tratado 4.°, 
título IV, y en el tratado 3.°, título V. 
Que todas las veces que pase tropa 
armada ó desarmada- por las pre-
venciones deberán estas solo por pre-
caución tomar las armas descansando 
sobre ellas con el tambor en su lugar, 
con arreglo al artículo 51, título 11, 
tratado 2.°, y que esta Real declara-
ción se tenga como adicional á la or-
denanza general del'ejército*, quedan-
do en su fuerza, y vigor los demás 
artículos de ella, así por lo que res-
pecta á los puestos de la plaza como 
por lo correspondiente al modo con 
que se deben presentar estas guar-
dias ó los Jefes de la misma y á los 
de los cuerpos y también á lo que 
deben ejecutar cuando estén acam-
pados.—Lo traslado á V. E. de Real 
órden, para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que le toca. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 28 de Diciembre de 1792.== 
Alanrje.== Señor 
Real órden de 18 de Setiembre de 1851. 
Excmo. Sr.: En la tarde del 23 de 
Agosto del año último, al retirarse 
del ejercicio el segundo batallón del 
regimiento infantería de Toledo, que 
estaba de guarnición en la Coruña, 
exigió su Jefe, á su paso por Ja Maes-
tranza de artillería, que el cabo Co-
mandante de la guardia de esta de-
pendencia le hiciera los honores pre-
venidos á las demás guardias de la 
plaza cuando por su inmediación pasa 
fuerza armada. Este proceder del Jefe 
de Toledo, cuya tropa iba ademas sin 
banderas , clró lugar á que el Subins-
pector de artillería de aquel depar-
tamento' ticüdiera en queja al Capi-
tan general del distrito, manifestando 
que las guardias de las maestranzas 
no deben hacer los honores que se 
exigieron á la de dicha! plaza, por 
estar reputadas como de prevéñcíon, 
con arregló á las Eíéales ordeñes de 
de Octubre de 1803 , y 4< dé Julio 
de 1839, cuya superior autoridad, no 
teniendo conocimiento de dichas dis-
posiciones, ha recurrido á S. M» dandb 
cuenta de la ocurrencia y solicitan-
do que las expresadas órdenes se cir-
culen al ejército para evitar en lo su-
cesivo conflictos y complicaciones de 
esta naturaleza.—Enterada la Reina 
(Q. D. G.) á quien he dado cuenta del 
expediente instruido con este motivo, 
así como de lo manifestado por la sec-
ción de Guerra del Consejo Real, cu-
yo parecer tuvo á bien oir, y tenien-
do presente que las antedichas órde-
nes no se circularon al ejército, por 
cuya razón no incurrió en falta ei Co-
mandante del batallón de Toledo, igno-
rándolas , aunque sí la cometió dando 
órdenes á una guardia que no de-
pendía de su autoridad, se ha ser-
vido resolver: 1 Q u e se circulen con 
esta órden para conocimiento del ejér-
cito las referidas de 21 de Octubre de 
1803 y 4 ds Julio de 1839. 2.° Que se 
recuerde al mismo que estando todas 
las guardias bajo la inmediata y ex-
clusiva dependencia de las autoridades 
ó Jefes que las manden establecer, ó á 
cuyas órdenes se establecen, ya sean 
guardias de plaza de honor ó de pre-
vención, no puede ningún Jefe dar ór-
denes por sí ni exigir nada de las que 
estén bajo el inmediato mando de otro, 
en conformidad á lo dispuesto para los 
Jefes de los cuerpos respecto dé las 
guardias de plaza en el artículo 2.°, 
título XVI, tratado 2.°, de las ordenan-
zas generales del ejército. Y 3.° Que 
m 
izando en j^s guardias se observen 
faltas ú omisiones por personas que so-
bre ellas no tengan mando directo, se 
limiten estas á dar parte al Jefe ó auto-
ridad de que aquellas dependan para 
que, enteradas del.caso, providencien 
lo que haya lugar, segun así teminnn-
temente se exprosa en el artículo 22, 
de la obligación del Teniente Coronel 
contenida en el reglamente de 8 de 
Jupio de |j8ip.^I>e Real érden Jo digo 
á Y- E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. 
Dios guarde á Y. fc. muchos años. 
Madrid 18 de Setiembre do 
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Artmdo tratado tildo XXIX, 
de las ordenanzas generales del ejército. 
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, Todo Oficial Comandante de la 
gqardja de prevención en caso de 
alarma, sublevación 6 fuego, hará 
tomar- las armas inmediatamente á la 
tropa de su cargo, dará parte á m 
Jefes, avisará á la tropa.de imagina-
ria que debe sustituirle en caso de 
emplearse fuera de su puesto aquella 
guardia :y esperará así las órdenes 
que el Gobernador ó Comandante de 
las armas eomunique, sin permitir 
que salga soldado alguno del cuartel, 
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REALES LICENCIAS 
PUNTOS. NOMDRES TIEMPO GíERPQS, 
PARA RESTABLECER Sü SALUD. 
Valencia 
Polopos. 
D. Antonio Lluch y P o d s . . . 






Idem Ec ¡ja . . . 
PAHA .ASÜBT05 ¿iftQPIQS. • 
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IX -Cá rios ÁVaml)uesewry Dorado 
D. E nstáquio AI va r e z y A loneo. 
D. Juan Domínguez garcía . . . 
D. Julián Frias y Año ver 
D. Antonio Torrent y Constans. 
B. Jnan ~Diaz y Q u i 111 au a.~rrr.~~. 
D. Ramón González Salazar 
D. Carlos López ,Delpau 
- * Jp(GW9ÍÍ1 
• * ' ! j A-IUCUÜj' 
Teniente. . . . . 
Idem.. í. , . . 
Ayudante . . . 
P. C . . .. .! . 
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P R O l l O G A S 
Avila . . , 
Madrid., 
Granada 
D. Benigno García y López . . . 
I ^ Ant^ io Aniebí^ y Pratrpns 





-Wem, Sevil la. . . . 
Caz£. Antequera. 
RETIROS. 
i t e . m n _» _ ^ . ^ _ 
n ® V' fV!'-',;"i j ' • - i i»• y'fifí, • .¿ 1 
POR Reales despachos ae 24 de Setiembre se concede retiro ó licencia absoluta á los Jefes y C 
, f r e s a n ácantinuácion.:. 
>f¡¿iale$ que se ex4 
! w v w } ' • i j 
\ 
CUERPOS. 
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]> : ,?. ' p NOMBRES. 
( ¡»OíJX! * fVvTfJ. ; j 
1 • 1 i ! ? I Í I t l ' IV • <•'»:! . ' ¿ 1 1 • I 
SUELDO. 
-
IlíaleS Ve / ror i . 
PUNTOS 
donde v a n á d i s f r u t a r l o . 
• ' ,J . 1 
M . O £ ] a • • j .{in\ 
Regimiento Soria 
Idem San Fernando, 
Idem Constitución.... 
Idem Aragón.... i . . . 
Cazadores Yergara... 
Idem Arapiles 







y»r j e » "i > roM>f<n)-;' • • v « 
D. Francisco Delsa y Ca ta l án . . . . . . . . 
D..José Vinuesa y Sena. 
D. Lorenzo Mañana y Calzón 
José Soler y Martínez 
D. Aníbal Morillo y Téllez 
D. Miguel Sierra y Gorriz 
)U • 
I 180 
i 3 1 0 ^ 5 0 
270 
,, 675 
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PREMIOS DE CONSTANCIA. «a» i 
cr c 
o- £_ ~ 
cv e¡ Kj iv 
=> ££ 
R E L A C I Ó N efe /os individuos á quienes, por /fea/ ó r d e ñ d e j f ó de Setiembre se, /es conceden los premios de constancia 
que á continuación se expresan. 
«*? lV 
Granada. 
w á s£" i 




Cazadores de Mérida.. Rpina 

















Joaquín Aguirre Ladrón 
de G u e v a r a . . . . ; . . . . . . 
Juan Puig Ruíill 
Francisco Piquer Cervera. 
Manuel Comas y Martínez. 
Joaquín Troncoso Salvado. 
Salvador Mora Gonces.... 
Pablo Velasco Fernandez.. 
José Velez Herrera i 
Manuel Fernandez Navas. 
Salvador Mañez Monterete. 
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PASES Á OTkOS INSTITUTOS. 
Ji ; ¿ V v 
Por Real orden de 23 de Setiem-
bre se concede el pase al arma de 
caballería al C¿p i tan; Ayudante del 
regimiento infantería de éiyídalajara, 
D. Pablo Hernández^ ¿aiiohoj á con-
secuencia de h^1 
acción de guerr 
infantería, pero 
correspondiente 
Por id. del 2 
berjfc-nmití|izado en 
en 
sujetándose antes al 
examen. 
Eusebio Saenz \ 
de infantería, alutpno de la misma, 
D. Bernandino Jov#r y Martínez, ha 
sido destinado al batallón provincial 
t ^ i a de Guadal&jara, njímero 38. 
i itan. t  d l l 1. 
terí 6 
• n ¡i 
Í f H 
Ü v i 
MOR R 1 0 1 ROS. 
] "Mr cóneedS'ir pase : d e « ^ r k m ™s , polainas de 
n ' ' • * - 1 i caarol y de paño pardo, que se ex-á la Guardia c Vil al Ayudante del 
batallón provincial de la Goruña, don 
Saofiíi - ~ • ' *• 
i -r wr y> o x «i tto rs 
CARÍBÍNEROS. 
Por Real orden 5e¿J? de Setiem-
bre se concede el pase á Carabineros, 
con destino á Ja! comandancia de Ba-
dajoz, al Coronel graduado D. Liborio 
Benebrel y Olmedo,TenienteCorone] 
de infantería eq. situación, de reem-
plazo. T r « 3 - | | 
j. JS ** * —: 
ESCUELA ESPECUlj BEL CUBRrO W¿ ESTA-
BOÉ|MA^ R; . 
r" '>• rr i. cr 
Habiendo sollcitaHovstí sepultación 
de la Escuela especial del cuerpo de 
Estado mayor de ejército, el Teniente 
Los Sres. Jefes de Jos. cuerpos de 
esta guarnición nonjbrarón un Oficial 
para que reciba enjesta Dirección los 
presan en. circular 
del actual! 
lúmero 407 de 26 
o 
ISLA CUBA. -
• S H B B P a ^ 
Por Rpal órdenj de 9 de Setiem-
bre se ha servido S. M. conceder á! 
Teniente del regijnientq infapterja 
del Rey, número primero del ("peri-
ta de .la Isla de Cuba, D. Carlos Gon-
zález Anleo, su R?al permiso paTC 
que puedp venir a de la Penjns&fe 
át continuar sus servicios, por jft 
permitirle) el estado de su salucj per-
manecer por mas \ empocen aqueles 
dominios; siendo ep su oonsecueneíe 
destinado ala compañía de granad^ 
ros del segundo hitallon del regi-
mienta dq Bailen, lúmero 24. 
' 1 2» EL 3» SV -' ¡Ji ¡V 2. - i * . ^ . ^  
» 2 3 E 3 ? 4 3 c * I - 5 
Por id. del 11 mu desli-nados á (ficho ejército, con el empleo pe Subteniente, los 
~ T , í í JL: " JL Cadetes de los cuerprís que A continuación se expresan : 
K0MBRES. 





D. Rufino Robina Jimejaez* 
D. José de Prat Launati. 
D. Ernesto de Reirta Zayas, 
]). JEduárdo Cañas Requen< 
\}, José Zapata Mora. 
Dj Matías Eamos-Mariau 
y o 
.639 
« . ^ m j j i ' i 3(1 
iHSjM'is • m w A \ D. Amonio Angeles Ibarra. t Eduardo Perzosa Alberto?. 
Isidoro Estenaga Vidarte. 
nui . . . . , , . . « . . « 
munli-i" > o í»»•{'. ,;.< \\ A • \ » Vi 
) D. Alvaro Velasco Navarro. 
Alcántara, 
•» 41 i^ti r?»= 
Pqr jd. del 48 se ha servidlo fí^M 
couceder su Real, nermi$o piaráqu* 
pueda venir á id'Península a coiUi-r? 
ííúar , sqs servicios, a 5 n « W M F 
del ejercito de la isla de Cuba, tf." 
ríuel Gijpn y López , por haber cumi 
plido en Ultramar el tiempo d e ^ -
manencia prefijado; en cuya virtud 
ha sido destinado á Ja auinta compa-
ñía del primer batallomael-Tegimiénto 
de Gerona, número 
Potf id. id. sé ha servido Sq M; 
conceder á D. Marianos Bordáoaba y ' 
Alastuey, Subteniente del, ejército'de 
Cuba ,; su Real permiso >peíte <qi*e 
pueda venir al de la Península á con-
tinuar sus servicios, por haber cum-
írtanentna^fra está prlfijado, en cuya 
-virtud ha sido destinado á la cuarta 
compañía del primer batallón del re-
gimiento de Extremadura, núme-
.•'.?>[•• !>f>4v; Vb\ V¿ < Q<\T»!Mv &b 
j!nl o\ q^vVr «too ^obfrgascsw'talil 
toHj&too sri^wsbKl »b T ab oteta ' 
Por otra de 4 \ de id. se ha ser-
pido S. M. conceder su Real permiso 
toara que pueda venir A. continuar 
u^s servicios á la P^tifnsúlá, al Je-' 
biento del ejército do Cuba , D. .losé 
Fantoni y Solis, quedando de Subte-
niente por.no haber cumplido en 
aquellos dominios el tiempo de per-
manencia que está prefijado; habiendo 
sido destinado en o&ta clase á la se-
gunda compajñía 'del primer batallón 
dél regimiento d-e Mallorca, núme-r 
ro' »4 3iol' cttvd oh n i • _•< r>1. \ • n g»' . re • 
'¡fPor idirdel'14'6 dél abtual,¡se ha 
dignado S. M. conceder su Real per-
miso para que pueda venir á conti-
nuar sus servicios al ejércit© de la 
Península, ai T^ijiqnlfe del de la isla 
de Cuba, í). Totaéfc Estébárt V Sólita 
María, por haber cumplido en Ultra» 
mar el tiempo prefijado por regla-
mento, hahiéndosde destinado á la 
sexta compañía del batallón provin-
eiaí'dc Baeza, número 76. 
.fcjflffKOir 
f\i - >1 
mh o fw r ' i / Agüitó a im w a i o - . w í uT/iáii/Joan w 
HínV / BñiqeH OBfemuJeSÍ .'.I Olió 
.660 
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EJÉRCITO DE FILIPINAS. 
_ f r . 11 i - | / í t i f ' 1i l 
POR Reates órdenes de 9 y de Setiembre, han sido destinados á dicho ejér * 
cito ¡con el empico de Sitbténiente} los Cadetes de lós cuerpos que di conlinua-
cion se expresan: r .rnir/fV <.v •• \ \ 
I I I - I- '- ! - - ' " • I - • 
CUERPOS. 
Reina ' 1IC1U0. . . . . . , . . . . . . . . . . . 
Cazadores de Madrid 
San Fernando 
^u*b,ana 
T o l e d o r.r.f 
I 
• ' "i. -r*;*. ,: • i', í 
NOMBRES. 
D. José Berris Fortacir. 's !,. V 
D. Tomás Campos Ordobas. 
D. Joaquín Solano Rittuagen. 
D. Joaquín Monet Carretero. 
D. José Golobardas Pallas. 
iúu: 
f • irhT/ fi/ito.m ;ohr,jn<rir] n^jiofrn ín • - "f¡ffi'»ii pomimob 
-«nrnor» rjnrnp fil t olifiiiil^b «'ihfcí'íU • r-:infiiifol' ^ IniiiV^t gott jú" a'irtcm 
i Por otra de \\ del mismo, se ha 
servido S. M. conceder su Real per-
miso para que pueda vénir á la Pe-
nínsula á continuar susserviciós, por 
haber cumplido en Ultramar el tiem-
po prefijado por reglamento, al Sub-
teniente del ejército de Filipinas, don 
JuanSaez y Escudero, por cuya vir-
tud ha sido destinado á la cuarta 
compañía del segundo batallón del 
regimiento de Córdoba, número 40. 
! fe*JÍ Wr ?ot» .r; o.bsfff-^  
ion i. rJu-ntc / l r.i lo *iiri9.r ftfio.u; - loo) «i lirtÁ/ i;fr ¡.í| (j>í¡p »> ".q ' i'11 
miro ^qiói/'i^?? r\v¿ ttínoií » fil ..» t': • 1 >'. / <• "• itfW' 
h i n m ^ i A t i f im t f t f i n f in niTmnirrijiníi 
WVOi II'} 
uj'fíijj'j bt ' ob<íaiJ?'>b obi'i sil i 
-6*1 
1 t'í .bíÍU < 1 
aiil} ii«j oL ilq fíiíc» •« idiui i oí] 
n i*»b oviíüJ-' i:)i/?i'iq H ¿ u j h w j i o o '.I d loq obfifíl iq (••«riai^ i 
RELACIÓN de los Jefes y Oficiales, del, arma ú quienes > por Real órden fecha 10 
de Mayo ú l t i m o , se les concede dos años de abono pQkra optar a. fa cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4." del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
S i g u e el REGIMIENTO INFANTERÍA DE GERONA, NÚMERO 22. 
Teniente. D. Muleb Martínez. 
Otro* D. Estanislao Espiña y Víña¿ 
.661 
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GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
D. Gregorio Melero y C l é r i ^ ^ , ; , 
D. Benito 1-3 ra., } 
D. Teodoro Gándara y Piedra. 
D. Ciríaco Alvarez y Apilamis, ' 
D. Joaquín Séijas y Cancio. • 1 
Teniente. 
:,il n ' Otro. 
; r ! Súbteñiente: 
Otro. ' . 1 
Otro,0 
. , ¡¡ -i. 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE VALENCIA, NÚMERO 23. 
'i i.. n.í- • nr .. • i. 7 
lü'j'i v v.jmi 
» Coronel. 
Coronel. T. C. M. 
Idem. p. C. 
T.C. Otro. ! ! 
Coronel. r S. C. 
Comandante. Capitán. 
T.C. » ' 
Idem. 
Otro. n/i í 
<m hyiw* 
l u í m n ' r i 













































D. Fernando del Pino y Villamil. 
). Domingo cjel Pozo y Ortega. 
). Felipe Girónda y Haro. 
). Miguel Alpq4sro Y García. 
X Gregorio Canillón y Calvo. 
'). Salvador de Arcos y González. 
). Francisco Ítíjasno y Barberán. 
'). Pedro Ectayarría y Aranco. 
D. Lucio Martínez y Gallardo. 
D. Juan López Izquierdo. 
D. Pedro Ramos y Albert. 
D. Juan Lleonar y Oñate. 
'). Juan Ándra^ie y Moreno. 
X Enrique Sol^r y Monller. 
). Juan del Cantillo y Sierra. 
). Joaquín Aqiego y Jarabo. 
D. Rafael Guarrero y Selva. 
D. Hipólito de la Hoz y Sánchez. 
D. Eugenio Minguez y Picado. 
D. Alejandro Monzoya y Valdibieso. 
D. Manuel Domingo y López. 
D. Manuel Gómez y Pajares. 
D. Francisco Mauri y Oncino. 
D. Vicente Aymerich y Gameicro. 
D. Nicolás Tomas de Pastor. 
D. Miguel Delgado y Monroy. 
D. Juan Sojo y Cimbulo. 
D. Atanasio Nombela y Martínez. 
D. Juan Segovia y Villa verde. 
D. Juan Fidalgo y Fernandez. 
D. José Kasper y Villa. 
D. Niceto Rebelo y Nogues. 
D. Estéban Ramos y Herrero. 
D. Isidro Moreno y Lanuza. 
D. .losé Laguna y Torrecilla. 
D. José Medina y Canals. • 
J-uu l i l i I I I . I - l i l i 
GRADOS. '^ 'CLASES. 
Comandante. Teniente. 
Idem Otr' ÍCi 
Idem'. m . 
Idem. Otro. 
Otro 
¿ti.inil.V , oui'í ! 
% / oso'! » 
Otro, 
Otro 
» Otro! 0. FranciscS P¿rez 
Otro. | Venanció.&]nc< 
X Ramón C o ^ o y Rocías. 
J. Fernjin, G ^ i a y González. 
3. José Sálvap^y Solis. 
P. Luis Poqzóa ,y Palacios. 
D. Rafael Mas y Dersembila. 
Francisco Montaner y Felipe. 






de la Riva. .ij 
.inehl 
Otro'. D. Francisco 'Güsamayor v . 
Otro. D. José GáVcw.ÍJntiveros. 
_ i n c o y García), j ; , 





' " ' ttíro'''' í n 
¡ í Otro'. : 
» Otru. 
P Otro 
mí i ii í # f sol' i Y s n o j i |¿q i í i 
. o b i i / i ^ ¡ ssíjgííil/ O ü m f e S 
. f ^ i i í h l ñ f v r.'VoxríoK <nba¿ialA 
4'jqoJ v o^niiuoG foiJtífitf 
/ soinoí* loi)íu;M 
.onn/iÓ . i'i Líftftf 0p2Í>aJn'i 
. o t j Í 'm t t & í ) 7 tfomcnv/. ol imiY 
. ' J O J f t r / l ;<f> - / i . í f f T 
. /O ' l í l O j / 7 o b t i g b O 
.olíj-irn-:'.' f o(o3 í h j u í . 
«tñiJ'fl»!/: 7 rJ ' í.íff»/ fHfft.JÁ 
/íli'i'v/hlíiV y í-.i/uíior flfjuí. 
v - b n n n ' f j ^ y o í ¿ f « b r l i m u l 
.í',!li / '/ ij^fíyí &20Í. 
.gMUSñ/ / oiottef] o f á o i / 
.o*»*} i'»v*!l / *omr-i nwf'toft 
I i v m j í ! r , . 1 7 r . / r n o M O f l i i s í 
.tlli.wi» i' / r.iif^feJ ' i ¡ 




















a ü  
Santiago Pejrez Moran. 
Víctor MoK?üo López. 
. Niceto Fernandez Capallejn7¡ <{' 
. Pedro Mó'fel do y Gimenez. (| { 
I. Federico Etfíebes y Llatas. 
j. Tomás FálCo y Serrano. 
. León Menino y Fernandez. 
Felipe Gáljéj^o y Mira. 
Manuel íéimndez León. 
j í i J O . - . <( 
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«JTBBMIM BEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL 
REil CUERPO DE GEiRDIIS ALiDAMIROS. 
i ,1-,11'j! • •••! • 1 .ut '! I 
Árt. 105. Cerradas estas , en la 
parte interior que designare el Co-
mandante general ,<•• se situarán dos 
¡vigilantes de mife Guardias para que 
si llegase algún: aviso ó tuviese nece-
sidad'de éntfaf; alguna persodá én 
Palacio, pásd uño á dar parte al Os-
tial mayor de servicio, y éste lo eleve 
a conocimiento del Comandante ge-r 
peral, á fin de que providencie por 
b lo que estime conveniente. 
Art. 406. Todas Jas< nocheá''sbto-
rán las rondas ¿júe el Oficial nia^or 
de servició disponga y, en los térmi-
nos mas corivenientes, isegun la '^civn- [ 
cunstancias. Dic¡ha Jefe reconocerá Jfts 
corredores aUos y bajos, escaler¿p.ky 
patios, vigilando fie que se apaguen 
los fuegos y que 3e practique cuanto 
bonduzca á la seguridad y quietud 
del Real Palacio. Reconocerá también 
& queda dentro algún centinela la- l 
guardia exterior para hacer que se 
yor de séFvioity quién la comunicad 
al Comandante general. 
_Art . \ 08. ELQficial mayor de sgr-
' vicio no permitirá que silba la escajl-
lera ni entre en las dalas tropa algu -
na armada mas que Ja de mis Guar-
dias destinada al servicio. 
Art. 109. fi Nihgunj centinela.de;-3o£ 
cuartos do las^Réalei Personas ¡reci-
birá órdéttés'á lío ser! de los Jé fes Su--
periores, del Oficial mayor de servi-
cio, ó d¿ lod Óf|ciíles m e ^ l & ^ d ) 
guardia, o dé los del punto ^ ' q U o 
dependiere. j 8 
Art. &ifi perfaiiso .de.l CÍQBjan-
dante general, del M¡ lyordornóo mayo I* 
ó de la Camarorá ibaJo^^<fornttoícad> 
á los centinelas, 3e perrititMen--
trar en |os cuartos de las R^ál^y^et-
sonas á los que nó jtemgan entrac^eh 
ell°s- , m t ] a í ^ . F M T.sífilrtá. 
Art. I j j^^gipmpre .que 
nelas .adviertan: alguna novedad t 
pa rtici parsán ál sáAgenta .de eüa reí i 
y este at'Oficihlí mayor. 
Art. 412.Lijiegó nue se -
santo, no se permitirá entrar perso 
' X J_ . „ _ ~ i- _ J 
los de 
retire, á no ser que jbívbiuviese(f ña anflM! cuartos, no sien^ 
dentro por disposición del Coman- de la servidumbre de guardia; y g 
dante general, ¡eirruyo cano deb^rarr 
jser visitados por las rondas y Qficia-
i J,i 1 fi I • ' <ftiji í. . • ' • ' M I* ' >f 
les de la guardia ¡interior, 
i" Art. 107. Así el Oficial mayor de 
feervicio cpmQjos (pacíales m^npr^s 
de la guardia y Jas' rondas , baráa 
palir, deapues de ceitrádas las puer-4- j¡ 
tas, á cuantas pér&ónas encuentran 
en el Real Palácio que no s e a t i de l a s j 
q^ue deban jbernpctaí- en él. Dé cua-
lquiera liqvedád de Importancia qjii¿ 
ocurriese Curanto noche dará 
inmediatamente fiarte al OfiQÍal nw-
tendra V dará1 ávft'o fel sa^Bfitcf de h 
guardia para que la reconuzcay asd -
gure dejque poihpy | n cpnv ^| ^e| i 
dejarla matekaf.g . . . . . h i i h n K j 
Art. AA 3.. i i a s ceqtinelas;mío darál 
el santo á nadie inai. queo'á^ldsfittijfe 
M m 
rf|R.> >:f.i i»'» fiMiiHsri fí^lrtiani/oiq g«íi<»íinfoi¿ (Se canHmar&lf ^ a t o w 
fvidüioo ¡i afltia© mano) twp el* ¿el. 
JAWlHaAH ATH.TrtSIWl- t IÍÍV1ÍIAM 
.664 
SITUACIÓN de los raimientos del a m a y batallones de Cazadores m el día de 
la fecha. ¡ ior bu. m< ú> , 
2 • . • i,.-- r.;'?»- ..',,t ,h. ' •wvi? 
5-7 SI 8008 
NOMBRES. 
¡0.0 ¿(ir ob 
.01 K 7 
Rey* »•• •» .«• • 
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Punios de residencia. 
Ti' Jl'ltí Cii 
Barcelona. 
Zaragoza. 























V a l e n c i a , . . í 






I ber ia . . . . 
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 residencia. 









Cádiz. i * 
Palma de Mallorca. 









Ceuta. • , 
1 .oí' ,\Uñ I.,:.{ fel 
« J U i 1 
•:a ñ 
mmmm 
T.:¡fíi$ H'iii.i . M'í ' ' . >Ul.> 
BATALLONES 




Ori r. ,!¡h 
ib 'iOíj olla 
— — 
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Talavera. . ¡ , . . . 
Tarifa 
Chiclana.. . . . . . 
F igueras. . . . . . 
Ciudad-Rodrigo1 












Puntos de residencia. ' I D 7. 1,1) -i M 
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NÓMBRES. ' 
.'H 




Las Navas... < 
Vengara....... 
















Puntos de residencia. 









V a l l a d o l i d . 
Madrid. 
Madrid. 
NOTA. Las Planas Mayores, de los batallones provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
- i 
MADRID: 1858.-IMPRENTA NACIONAIr. 
